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Suvalkijos giesmininkai ir giedojimo erdvės  
kaita XX a. – XXI a. pradžioje
E G L Ė  A L E N S K A I T Ė
Vytauto Didžiojo universitetas
Anotacija. Straipsnyje nagrinėjama giesmininkų ir giedojimo erdvės santykis, 
giedojimo erdvės kaita, lyginant XX a. – XXI a. pradžią. Remiantis 2011 ir 
2012 m. autorės surinkta ekspedicijų medžiaga Suvalkijoje, pateikiami duome-
nys, kurie apibūdina giesmininkus, byloja apie giedojimo erdvės kaitą ir šios 
kaitos reikšmę žmogui. Namų erdvė pakeičiama visuomeninėmis patalpomis, 
šarvojimo salėmis, bendruomenių namų patalpomis ar bažnyčia. 
Pagrindiniai žodžiai: giesmininkai, giedojimo erdvė, tradicijos, Suvalkija.
Abstract. The change of relationship between the chanters and chanting place 
comparing the 20th and 21st centuries is analyzed in the article. The information 
is based on the author’s research material collected through the expeditions in 
2011 and 2012 in Suvalkija region. Data gives the information that describes 
chanters themselves, shows the change of chanting space and its influence on 
the human. Home space is replaced by public facilities, chapel halls, community 
facilities or church. 
Key words: chanters, chanting space, traditions, Suvalkija.
Tyrimo objektas: giesmininkai ir kintanti giedojimo erdvė XX a. – XXI a. pra-
džioje.
Straipsnio tikslas: atskleisti giesmininkų ir giedojimo erdvės santykį, apibūdinti 
giedojimo erdvės kaitą ir kaitos reikšmę žmogui. 
Metodai: analizės, lyginamasis, apibendrinimas.
Įvadas
Suvalkijos religinių giesmių giesmininkai, jų santykis su giedojimo erdve 
bei giedojimo erdvės kaita moksliniu aspektu bemaž netyrinėta. Šito netyrė ir 
liaudiškąjį pamaldumą Lietuvoje plačiau gvildenęs Alfonsas Motuzas (7). Reikia 
taip pat pažymėti, jog Suvalkijoje išsamiau netyrinėtas ne tik liaudiškasis pamal-
dumas, bet ir tradicinis giedojimas. Apie tai rašė tik straipsnio autorė, publikavusi 
straipsnį „Rožančiaus pamaldumas Šunskų ir Gižų parapijose XX a. – XXI a. pra-
džioje“ (1), kuriame aptarė rožinio pamaldumo ir giedojimo ypatumus Suvalkijos 
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Šunskų ir Gižų parapijose, tačiau giesmininko santykio su giedojimo erdve ji irgi 
netyrinėjo. 
Kadangi giesmininkai, giedojimo erdvė ir laikas yra neatsiejami nuo laido-
jimo apeigų, būtina paminėti, jog laidotuvių papročius, giedojimo vietą ir kaitą 
savo straipsniuose „Tradicijos ir modernumo sąlyčiai katalikų laidotuvėse Lietu-
voje XX–XXI a. sandūroje. Giedojimo vieta ir jos kaita“ (4), „Laidotuvių apei-
gų pokyčiai XX–XXI a. sandūroje“ (3), „Katalikiškų laidotuvių papročių kaita 
XX–XXI a. sandūroje“ (5), „Laidotuvių papročiai Jūžintų apylinkėse (XX a. vi-
durys – XXI a. pradžia)“ (6) yra nagrinėjusi Rimutė Garnevičiūtė. Taip pat šer-
menų apeigų ypatumus yra gvildenęs Saulius Stumbra savo straipsnyje „Šermenų 
apeigos Žemaitijoje: tradicijos ir modernumo problematika“ (9). Šiuose darbuose 
pastebėta, jog XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje keičiantis laidojimo pa-
pročiams, keitėsi ir giesmininkų vaidmuo bei giedojimo erdvė. Todėl autorė siekė 
išsiaiškinti, ar šitokie pokyčiai pastebimi ir Suvalkijos giesmininkų veikloje. 
Pagrindiniai tyrimo šaltiniai – autorės 2011 m. surinkta medžiaga (interviu, 
anketos, vaizdo ir garso įrašai), kuri įtraukta į VDU Kultūrų studijų ir etnologi-
jos katedros rankraštyną, taip pat ir autorės 2012 m. surinkti duomenys (inter-
viu, anketos, stebėjimo metodu fiksuoti duomenys, vaizdo ir garso įrašai), kurie 
saugomi asmeniniame autorės archyve. Renkant etnografinę medžiagą pastebėta, 
jog kaimo giesmininkus lengviau prakalbinti, užfiksuoti jų giedojimą. O miesto 
giesmininkai nepalyginamai uždaresni, nenori kalbėtis, kai kurie netgi nesutinka, 
kad jų giedojimas būtų užfiksuotas, naudojant vaizdo ar garso įrašymo aparatūrą. 
Autorė ekspedicijų metu Šunskų, Gižų, Alvito ir Marijampolės parapijose 
stebėjo ir fiksavo giesmininkus, jų veiklą, erdvę, kurioje dabar giedama. Pasitel-
kiant stebėjimą, interviu, anketinių duomenų apibendrinimą, vaizdo ir garso įra-
šų analizę, straipsnyje siekiama atskleisti giesmininkų ir giedojimo erdvės santykį, 
apibūdinti giedojimo erdvės kaitą ir kaitos reikšmę žmogui.
Taip pat reikia pasakyti, jog autorė, suvalkietė savo kilme, ne tik gerai pažįsta 
tradicinius šio krašto laidojimo papročius, bet ir pati su Šunskų parapijos giesmi-
ninkais gieda Švč. Jėzaus Vardo rožinį, todėl šiame straipsnyje pateikti duomenys 
ir apibendrinimai gauti ne vien tik išorinio stebėjimo, bet ir vidinio dalyvavimo 
būdu. 
Giesmininkai
Suvalkijoje giesmininkai ir šiandien dažnai vadinami giedoriais, giedorkomis. 
O palyginti ne taip jau seniai – XX a. pirmojoje pusėje – dar buvo gajus kantarų 
pavadinimas, kai giesmės buvo giedamos iš kantičkų. Kaimuose dar ir šiandien 
yra senųjų žmonių, kurie, kalbėdami apie giesmininkus, vartoja senąjį kantarų 
pavadinimą. 
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Analizuojant ekspedicinę medžiagą, išryškėja, jog anksčiau giesmininkai 
buvo dvejopi: pagrindiniai ir visi kiti susirinkusieji. Pagrindiniai giesmininkai 
atlikdavo visas giesmes, tačiau jiems pritardavo ir giedodavo visi kiti susirinkę. 
Tai buvo bendrumo poreikis, žmogus galėjo pajusti komandos svarbą bendruo-
menėje, kurioje visi yra vienodai reikšmingi, reikalingi ir vienas už kitą atsakingi. 
Pateikėjai, pasakodami apie XX a. pirmosios pusės giedojimo tradicijas, pabrėžia, 
kad giedojo visi – „ir jauni, ir seni, kas netingi“ (8, 2282: 6). Juk yra žinoma iš 
lietuvių liaudies patarlių, kad tinginystė buvo gėda, bado ir vargo priežastis, ne-
valyvumo požymis. O tingėjimas giedoti gali būti suprantamas kaip netikėjimo 
analogas. Savaime suvokiama, kad tikintieji giedojo noriai, nes ir Šv. Augustinas 
sakė: „Kas gieda, tas dvigubai meldžiasi.“ Tačiau XX a. antrojoje pusėje gimę pa-
teikėjai šią idilę jau sugriauna, teigdami, jog giedojimas – tai tik vyresnio amžiaus 
žmonių pareiga. Čia reikia pažymėti, kad ir giesmininkų amžius turi aiškią senė-
jimo tendenciją. Šiandien beveik neberandame jaunų giesmininkų, kurie giedotų 
tradicines giesmes, rožinį, litanijas ar Graudžius verksmus. 
Reikia ieškoti, kur nutrūko tradicijos perdavimo jaunesniajai kartai gija. Patys 
svarbiausi faktai, kurie lemia tradicijos tęstinumą – dalyvavimas, išmokimas ir 
patirties perėmimas. Pateikėjai dažniausiai savo mokytojais laiko tėvus ir senelius. 
Retesniais atvejais minimos kitos aplinkybės: „apsiženijus“ (8, 2282: 4), „Gavė-
nioj kiekvieną sekmadienį kaime giedojom jaunimas (...) mokėmės vieni iš kitų“ 
(8, 2282: 6), „kur giedojo, ten ir aš jauna ėjau“ (8, 2282: 7). Matome, jog perduo-
dant tradiciją labai svarbus tėvų ir vaikų santykis. Tad galima daryti išvadą, kad 
sovietmetis turėjo įtakos giedojimo tradicijos perdavimo nutrūkimui, kai vaikams 
buvo draudžiama lankyti bažnyčią, daugelis tėvų sunkiai dirbo, kiti dėl darbo 
buvo priversti atsiriboti nuo religijos ir propaguoti ateistines idėjas. 
Giesmininkas tradicinėje kaimo kultūroje nebuvo vien tik religinių giesmių 
atlikėjas. Giesmininkai – tikintys katalikai, kurie mėgo ir dainuoti, pasilinksminti, 
pavakaroti. Giedojimas buvo jų sakrali veikla, o dainavimas, šokiai, pasilinksmi-
nimai – kasdienį gyvenimą praskaidrinanti dora veikla, pramoga, atokvėpis po 
sunkių darbų. Pateikėja, kilusi iš Vilkaviškio r., Pajevonio parapijos, prisimena, 
kad „užsakydavo kaime jaunimo Mišias, po jų jaunimas vienoj iš kaimo stubų 
giedodavo rožančių, o jau po rožančiaus, darydavom vaišes su šokiais, dainom 
ir muzikom“ (2). Moteris pabrėžia, jog toks reiškinys gyvavo maždaug iki XX a. 
vidurio. Po kaimo Šv. Mišių, dieną rožinį giedodavo vyresnieji kaimo gyventojai, 
o vakare, į tą pačią stubą (suvalkiečių gyvenamasis namas) susirinkdavo jaunimas 
giedoti rožinio, pavakaroti. Toks reiškinys įrodo, kad vyresniųjų ir jaunimo veikla 
turėjo glaudų ryšį, tarsi nenutrūkstamą giedojimo tradicijos perdavimo ir perė-
mimo aktą. 
Jei pažiūrėtume į giesmininkų giedojimo raiškos priemones – tempą, dinami-
ką, melodiką, ritmą XX a. ir XXI a. pirmojoje pusėje, pastebėtume akivaizdžius 
skirtumus. Tradicinis giedojimas pasižymi garsumu, lėtu tempu, aiškiu artikulia-
vimu skiemenuojant žodžius, be instrumentinio pritarimo. Suvalkijos kaime dar 
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gajus posakis apie prigęstančias ar netgi užgęstančias žibalines lempas, užgiedojus 
pilnai seklyčiai giesmininkų. Vilkaviškio r. Alvito giesmininkas teigia, jog „tai 
buvo varžytuvės, kuris garsiau užgiedos“ (2). O štai tie, kurie jautresni garsui, 
sako, jog „parėjus po giedojimo naktį ar net kelias negali užmigti nuo garsaus 
giedojimo“ (2). Šiandieninis giedojimas – priešprieša tradiciniam giedojimui. 
Giedama dvigubai arba trigubai tyliau, greičiau, neskiemenuojama arba skieme-
nuojama neryškiai. Dažniausiai ir kaimo giesmininkai šiandien gieda šiuolaikišku 
principu. Tradicinį giedojimą yra išsaugoję Šunskų kaimo giesmininkai. 
Kalbant apie tradicinį Švč. Jėzaus Vardo rožinio giedojimą, reikia paminėti, 
jog „Švč. Jėzaus Vardo rožiniui nepritariama instrumentine muzika“ (7, p. 163). 
Tačiau šiandien jau yra miesto, kartais ir kaimo giesmininkų grupių, kurios roži-
niui akompanuoja klavišiniais instrumentais, retesniais atvejais pritariama smui-
ku, kanklėmis, fleita. Taigi, senieji giesmininkai laikosi tradicijos giedoti be ins-
trumentinio pritarimo. 
Giesmininkai taip pat teigia jog dalyvavimas laidotuvėse – neišvengiamas ne-
tekties išgyvenimas kartu su velionio artimaisiais, artimų mirusiųjų prisiminimas. 
Tai – nuolatinis suartėjimas su mirtimi. Tačiau giedant neišvengiami ir susijuoki-
mai, apsijuokimai, pokštai, kurie giliai įsirėžia į žmogaus atmintį. Dažnai giesmi-
ninkai pamini: „užsnūdimai, knarkimas, netyčinis užmynimas ant kojos po stalu, 
mirktelėjimas“ (2) – visa tai suveikia kaip juokinimo užtaisas, priešprieša erdvėje 
vyraujančiam liūdesiui. Šunskuose gyvenanti pateikėja, paklausta apie neeilinius 
įvykius giedant, papasakoja visą istoriją: 
„Su mamele ėjom – Antanavyčia mirė, Antanavičius. (...) Antanavyčia buvo, 
reiškia, senoviškas, nu senoviškas ūkinykas, jisai nestojo į kolūkį visai ir jis tep 
pavieniai gyveno, ir vaikeli, turėjo tokią Aleną, tokią samdinę. Tai ji gaspadinė 
tę buvo, ir vis jau visą tą ūkį jam padė tvarkyt. Nu, vaikeli, dabar numiršta tas 
Antanavyčia. (...) O jis, vaikeli, turė aukso daug. Ir jis, matyt, tą auksą tai Alenai 
palikęs. O ta Alena, tai kap dabar, vaikeli matau. Nu, žinai, tokiu švarku apsivilkus. 
Ir, matyt, tę kišeniuj, iš vidaus kažkuo prisisegus. Tai paskui, žinok, jau tą rožančių 
giedam, tai gal ta malda tę mum ir ir ir paklydo biskį. Vaikeli, stovi, stovi prie to 
karsto, tik čiupt! Pasičiupinė, pasičiupinė. Tai vėl, vaikeli, vėl stovi, stovi, su tai 
gedulinga skara, su viskuo. Tai vė tik čiupt! (...) Tai va, tau, kap sako, malda, že-
gnojiesi, o kaži kas galvoj tupi“ (8, 2282: 1). 
Šis autentiškas pasakojimas parodo vieną iš situacijų, kokios pasitaikydavo 
giedojimų metu. Pateiktame tekste matome, jog giesmininkai ne tik gieda, bet ir 
giedodami stebi aplinką, žmones, jų elgesį. Pasakojimo pabaigoje pateikėja, saky-
dama, kad „kaži kas galvoj tupi“, turi omenyje būtent lietuvių tautosakoje žinomą 
velniuką, kuris kartais tupi mintyse, galvoje, kartais ant liežuvio, gundo pasakyti 
draudžiamus dalykus, pagalvoti blogas mintis. 
Neįprasti, nebūdingi giedojimo laikui įvykiai įsimena visam gyvenimui. Įvai-
riausių pasakojimų pateikia dažnas giesmininkas. Vieni susijuokimai įvyksta sa-
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vaime, kitus savo poelgiais išprovokuoja patys žmonės. Antai pateikėjas, gyvenan-
tis Vilkaviškio r., Bebrininkų kaime, pasakoja nutikimą, kai vienas giesmininkas 
„pagiriom paprašęs gaspadinių atsigerti, gavo stiklinę stipriai pasūdyto vandens“ 
(8, 2282: 7). Toks šeimininkių poelgis sužadino dar didesnį troškulį, o stebė-
jusiems žmonėms sukėlė didelį juoką. Kita pateikėja sako: „Mamytė pasakojo, 
štukininkai parišo nabašnyko ranką ir kilnojo. Kad visi išsigando“ (8, 2282: 14). 
Taigi, neeiliniai giesmininkų pasakojimai byloja apie įsimintinus įvykius, kurie 
išblaškydavo dėmesį, sukeldavo juoką arba išgąstį. 
Giedojimo erdvė
Tradicinio giedojimo erdvė XX a. buvo neatsiejama nuo namų erdvės, išsky-
rus tuos atvejus, kai kaimo giesmininkai per kryžiaunas dienas rinkdavosi giedoti 
Švč. Mergelės Marijos litanijos prie kaimo ar kapinių kryžių. Tačiau žinant, jog 
Suvalkijos liaudiškojo pamaldumo ryškiausias reiškinys – Švč. Jėzaus Vardo roži-
nis, reikia pabrėžti, jog giedojimo erdvė buvo namų erdvė – kaimo sodybos stuba. 
Namų erdvė – saugi šeimos zona, kur gyvenama ir dirbama, kur gimsta ir 
auga vaikai, kur pasenstama, mirštama. Visas žmogaus gyvenimo ciklas sutilpdavo 
į namus. „Lietuviui jo sodyba buvo tarsi pasaulio centras“ (10, p. 7). Natūralu, 
kad namuose vyko šermenys, kurie simbolizavo paskutinį išėjimą iš namų, at-
sisveikinimą su gyvenamąja erdve. Giedojimo namuose tradicija buvo tokia pat 
svarbi, kaip ir krikštynų, vestuvių ar kitų gyvenimo ciklų apeigos.  
Namų erdvė, kurioje giedama, yra uždara, didesnis ar mažesnis kambarys. 
Laidotuvių metu būdavo dažniausiai giedama tame pačiame kambaryje, dažniau-
siai seklyčioje, kur pašarvotas velionis. O jeigu šarvojimo erdvė nedidelė, tada 
giesmininkai gieda gretimoje patalpoje, iš kurios sklinda garsas į šarvojimo patal-
pą. Iki XX a. pabaigos šermenys Suvalkijoje vyko tik namuose. 
Kaimo rožiniai buvo giedami vienoje iš kaimo sodybų. Kaip teigia pateikėjas, 
rožinis XX a. viduryje Vilkaviškio r., „Baltrakio kaime dar buvo giedamas ir Ga-
vėnios sekmadieniais“ (8, 2282: 6). Rožinio giedojimo pamaldumas palaikomas 
ir namų erdvė sakralizuojama doro jaunimo iniciatyva. Kiekvieną Gavėnios se-
kmadienį kaimo jaunimas giedoti rožinio rinkdavosi vis kitoje sodyboje, giedoti 
sėsdavo ir visi tų namų gyventojai. Pagiedoję susitardavo, kuriuose namuose kitą 
savaitgalį rinksis giedoti. Pažymėtina, kad ši kaimo tradicija išnyko tik XX a. an-
trojoje pusėje. 
Meldžiamasi, giedamos giesmės ir rožinis susėdus prie stalo. Reikia paminė-
ti, jog mūsų tradiciniame kaime stalas pirmiausia buvo šeimos kasdienio bendra-
vimo vieta, kur kartu dirbama vakarais, pusryčiaujama, pietaujama ir vakarieniau-
jama. „XX a. pirmaisiais dešimtmečiais katalikiškose lietuvių šeimose dar prakti-
kuotos kasdieninės maldos prie stalo prieš ir po valgio, ypač per gavėnią. Susitikti 
šeimai prie bendro stalo buvo tolygu išgyventi dvasinį bendrumą, apsivalymą nuo 
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kasdienybės rūpesčių“ (10, p. 107). Kaip toliau teigia Angelė Vyšniauskaitė (10, 
p. 107), tokie susitikimai turtino žmonių dvasią, prisidėjo prie šeimos santarvės, 
skiepijo vaikų pagarbą tėvams, seneliams, o pastarųjų meilę vaikams ir vaikai-
čiams. Stalas sieja gyvuosius tarp gyvųjų ir gyvuosius su mirusiaisiais. 
Tradicinis rožinis buvo giedamas susėdus aplink stalą, kai vyrai sėda vienoje 
pusėje, moterys – kitoje stalo pusėje. Tai ypač akcentuoja vyresnieji pateikėjai, 
o jaunesnės kartos pateikėjai pamini tik tą faktą, jog buvo giedama susėdus prie 
stalo. Marijampolės sav., Vekeriotiškės kaime, giedant rožinį „vyrai visada sėsdavo 
už stalo, prie sienos“ (8, 2282: 8), o moterys – priešingoje stalo pusėje. Tai uni-
kalus atvejis, kurį papasakojo pateikėja. 
Stalas, prie kurio giedama, buvo užtiesiamas balto lino staltiese, per vidurį 
padedamos dvi žvakės ir pastatomas kryželis. Dažnai pateikėjai akcentuoja, jog 
turi būti būtinai dvi žvakės: „Būtinai vaško žvakės, pašventintos“ (8, 2282: 6). 
Taip pat ant stalo padedamas sąrašas su intencijomis maldoms už mirusius ar-
timuosius. Maždaug nuo XX a. septintojo dešimtmečio būdavo padedama van-
dens, skirto giesmininkams atsigerti. Niekada Suvalkijoje nebuvo ir nėra dedama 
ant giesmininkų stalo užkandžių, kuriuos valgytų giedodami. 
Maždaug XX a. aštuntajame–devintajame dešimtmečiais išnyko rožinio gie-
dojimo paprotys, pagal kurį „būtinai turėjo būt 15 žmonių, tada galima giedoti“ 
(8, 2282: 4). 15-os žmonių, kurie dalyvavo giedant rožinį, skaičius simbolizavo 
15-a rožinio paslapčių. Tai galima įvardyti kaip giedojimo erdvės įprasminimą 
simboliniu 15-os žmonių skaičiumi.
Giedojimo erdvės kaita
Giedojimo erdvė, lyginant XX a. ir XXI a. pradžios papročius, jau yra paki-
tusi. Tai susiję su mirusiųjų šarvojimo vieta, taip pat ta vieta, kur organizuojami 
mirusiųjų paminėjimai ar kaimo rožinių giedojimas. Giedojimo erdvė XX a. pa-
baigoje nutolo nuo namų erdvės. Tam įtakos turėjo mirusiųjų pagerbimo ir at-
minimo kulto vietos perkėlimas iš namų erdvės į šarvojimo sales, bendruomenės 
namus ir kitas visuomenines patalpas. 
Giedojimo erdvės pasikeitimas lėmė ir giedojimo tradicijų pasikeitimą bei 
nunykimą. Giedojimas iš jaukių namų kambarių erdvės persikėlė į dažnai ne-
jaukias sales. XX a. vykstant šermenims mažoje seklyčioje, giesmininkai giedo-
jo gretimame kambarėlyje, o šiandien per šermenis laidojimo namuose giesmės 
sklinda iš balkono, esančio salėje. Kaimo rožinio giedojimas iškeldintas į ben-
druomenės ir parapijų sales, kitur šios tradicijos visai nebeliko. 
Stalas prarado bendrystės prasmę, kai susėdimas ratu simbolizavo šeimos, 
giminių, susirinkusiųjų artumą ir vienybę. Dažnoje šeimoje šiandien stalas neat-
lieka šeimos vienijimo funkcijos, kai buvo valgoma vienu metu, vakare dirbama, 
bendraujama. Šiandieninė šeima išsibarsčiusi po pasaulį. Tokios šeimos nariai, 
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turintys skirtingus interesus, skirtingą veiklą, kiekvienas valgo prie stalo pagal 
asmeninį grafiką, bet ne pagal bendrą šeimos tradiciją. Giedojimo tradicijoje taip 
pat įvyko destruktyvūs reiškiniai – giesmininkai susibūrė į samdomas nedideles 
grupeles, kurios prie stalo sėda koncertiniu parodomuoju principu, vienoje stalo 
pusėje. Tai turėjo įtakos visuotiniam susirinkusiųjų giedojimui – priešingai nei 
XX a., kai giedodavo visi dalyvaujantieji, dabar gieda tik giesmininkų grupelė. 
Ant stalo išlikusi tik tradicija pastatyti dvi žvakes ir kryželį. Tačiau reikia pami-
nėti, jog prie kryželio ir žvakių ant stalo šiandien dažniausiai atsiranda dar ir kla-
višinis instrumentas – sintezatorius, kuriuo akompanuojama rožinio giedojimui. 
Pasikeitus giedojimo erdvei, susiformavus giesmininkų grupelėms, pasikeitė 
atlygio giesmininkams samprata. Žmonės, užsakantys rožinio giedojimą, tampa 
vartotojais, perkančiais prekę – rožinį ir giesmes už sutartą pinigų sumą. Šiuolai-
kinių giesmininkų grupelės virsta gamintojais, kurie parduoda gaminį „rožinis ir 
giesmės“. Čia iškyla klausimas, ar neišnyksta maldos samprata. Malda negali būti 
perkama, ji yra auka už mirusįjį. 
XX a. pagrindinis atlygis giesmininkams buvo simbolinis – parodyta pagar-
ba, pasakytas padėkos žodis ir pavaišinimas. Tačiau šiandien daug kur nebeliko 
papročio vaišinti giesmininkus. Atlygis giesmininkams jau įgavo piniginę išraišką, 
išskyrus tuos atvejus, kai gieda senieji kaimo giesmininkai. Tačiau grįžtant prie 
vaišių galima teigti, jog vaišių tradicijos pasikeitimai neatsiejami nuo giedojimo 
erdvės pasikeitimo. „Lietuvos kaime būta papročio į bet kokias vaišes eiti su savo 
dovanomis“ (10, p. 104). Maždaug XX a. viduryje Šunskų parapijoje išnyko susi-
neštinių vaišių tradicija, kai „būdavo, dą žinau, tai tę ar kokią karkutę (...) ar role-
dą (...) išsivirė ir jau aina (...) ar kokią ausiukę išsikepė, ar kokį sausainėlį greitai 
išsikepė (...) ar kokio tę gėrimuko įsidėjo (8, 2282: 1). Taip būdavo palengvinama 
namų šeimininkams, kurių namuose giedama. Visi pateikėjai pabrėžia, jog vai-
šės buvo kuklios ir negausios, tačiau jos puoselėjo bendruomeniškumą, skatino 
tarpusavio supratimą. Ypač pokario laikotarpiu buvo sunku gyventi, prasimaitin-
ti, todėl vaišėms pateikiama „virti kiaulienos kaulai, lašiniukai, bulviniai blynai, 
kugelis, bulvinės bandelės, arbata, obuolių kompotas, naminiai sausainiai“ (2). 
Šiandien vaišės yra kitokios, gausios, gaminami riebūs, kartais prabangūs patieka-
lai: „Dabar tik muzikos ir torto nėr“ (2). Dažnai yra užsakomos vaišės maitinimo 
įstaigose, nesvarbu, ar giedama mieste, ar kaimo vietovėje. Vykstant šermenims 
šarvojimo salėse ar kitose visuomeninėse patalpose, nebūna vakarienės su karštais 
patiekalais, vaišinama tik „arbata, kava, sumuštiniais, saldumynais“ (2). 
Laidojimo apeigų iškeldinimas iš namų erdvės padėjo išnykti dar vienai pras-
mingai tradicijai, kai po laidotuvių, vakare, giminės ir kaimynai susirinkdavo į 
mirusiojo namus, vadinamajai „paskutinei vakarienei“ (8, 2282: 1), kurios metu 
buvo giedamas rožinis, o pagiedojus valgoma bendra vakarienė. Viena pateikėja 
pasakoja, kad „pirma da reiškia ir vėl po laidotuvių rinkdavosi visi tą vakarą (...) 
ir aš mamelę šitep pasilaidojau senoviškai (...) nu mes tep buvom papratę, kad 
reiškia, būna gedulingi pietūs, o paskui vėl vakare kas renkasi, tę kantarai, kas 
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giminių, kas artimų, kas kaimynų“ (8, 2282: 1). Pagal šį seną paprotį Šunskuose 
paskutinės laidotuvės dar įvyko 1999 m. rugpjūčio mėnesį. Kitose vietovėse pa-
teikėjai tikslaus tradicijos išnykimo laiko jau neatsiminė. 
Taigi, šiandien simbolinį atlygį giesmininkams pakeitė atlygis pinigais, išsky-
rus tuos atvejus, kai gieda senieji kaimo giesmininkai. Tam įtaką padarė giedoji-
mo erdvės pasikeitimas – namų erdvė pakeičiama į šarvojimo salę, bendruomenės 
namus ar kitas visuomenines patalpas.
Išvados 
1. Suvalkijos kaime XX a. šermenyse buvo pagrindiniai giesmininkai, tačiau 
giedojo ir visi kiti dalyvaujantieji. XXI a. pradžioje atsiranda giesmininkų gru-
pelės, o visi susirinkusieji tampa pasyviais klausytojais. Perduodant giedojimo 
tradiciją labai svarbus tėvų ir vaikų santykis. Aptarti reiškiniai įrodo, kad bendra 
vyresniųjų ir jaunimo veikla turėjo glaudų ryšį, darantį įtaką giedojimo tradicijos 
perdavimui. 
2. Tradicinio giedojimo erdvė XX a. buvo neatsiejama nuo namų erdvės – 
kaimo sodybos stubos. Namuose vyko šermenys, kurios simbolizavo paskutinį 
išėjimą iš namų, atsisveikinimą su gyvenamąja erdve. Vienoje iš kaimo stubų buvo 
giedamas rožinis. XX a. paskutiniais dešimtmečiais išnyksta šarvojimo namuose 
paprotys bei kaimo rožinio giedojimas. Laidojimo apeigos persikelia į šarvoji-
mo sales, bendruomenių ar kitas visuomenines patalpas. Giedojimo erdvė nebėra 
namų erdvė.
3. Giedojimo erdvei pasikeitus, stalas prarado bendrystės prasmę, kai susėdi-
mas ratu simbolizavo šeimos, giminių, susirinkusiųjų artumą ir vienybę. Šiandien 
giesmininkai prie stalo sėda koncertiniu parodomuoju principu, tik vienoje stalo 
pusėje.
4. Giedojimo tradicijos iškeldinimas iš namų erdvės sunaikino paskutinės 
vakarienės tradiciją, kai po laidotuvių vakare buvo giedamas rožinis, valgoma 
bendra vakarienė. 
5. Giedojimo erdvės kaita lėmė vaišių tradicijos kaitą bei iškreipė atlygio 
giesmininkams sampratą. Atlygį padėkos žodžiu ir kvietimą į vaišes pakeitė atly-
gis pinigais. 
6. Suvalkijos giesmininkų vaidmuo ir kintanti giedojimo erdvė XX a. –
XXI a. pradžioje iš esmės sutapo su kituose Lietuvos regionuose pastebėtais lai-
dojimo tradicijų pokyčiais.
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E G L Ė  A L E N S K A I T Ė
SUVALKIJA REGION RELIGIOUS PSALM SINGERS AND SINGING 
SPACE CHANGES (the 20th C – early 21st C)
S u m m a r y
The information in the article is analyzed comparing rural and urban re-
sults of the 20th and the 21st CC. The ratio of chanters and chanting place 
relationship; chanting place change and its influence on the humans are 
described on the basis of the author’s data collected in 2011 and 2012 ex-
peditions to Šunskai, Gižai, Alvitas and Marijampolė parishes. The author 
notes that not only folk devotion but also the traditional chanting in Suval-
kija has not been researched yet. Therefore, the objective of the article was 
to study the ratio change of the chanters and the chanting place through the 
analysis of the chanters work. 
The article consists of an introductory part. After that the chanter and his/
her activity is discussed. Afterwards the place of chanting is presented by 
the emphasis on the chanter’s activity in it. Lastly, the article deals with 
the problem of the place change that has been influenced by the chanters’ 
activity.
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The author of the article states that in the twentieth century there used to 
be main chanters, however anyone else could participate in the chanting. 
In the twenty first century the groups of chanters appeared and the other 
participants were only passive listeners. The process of passing the chanting 
traditions played a very important role to parents and children relationship. 
The phenomena discussed in the article show that common senior and 
youth activities had a close connection that effected the chanting traditions 
transduction.
Traditional chanting place in the twentieth century was an integral part of 
the homestead. Funeral used to take place at home. That fact symbolized 
home leaving for the last time and saying goodbye to the living place. The 
rosary used to be sung at one of the village’s homesteads. In the 9–10 de-
cade of the 20th C the custom of home mortuary and rosary chanting disap-
peared. Funeral rites moved to mortuary halls, community or other public 
facilities. Chanting place was no longer a home place.
It was noticed that after the chanting place had changed, the communion 
table lost the meaning of community, which obsession symbolized the uni-
ty and closeness of the family and relatives. Today the chanters sit at the 
table according to concert demonstrative principle only at the one side of 
the table.
The eviction of chanting tradition from the home place destroyed the last 
supper tradition. It used to be a tradition when on the funeral evening the 
rosary and the last common supper used to be eaten.
In conclusion, it can be said that the change of the chanting place has 
influenced not only the chanters’ activities but changes in disappearing 
hospitality traditions and understanding of the chanters’ payment as well. 
Oral thanks and an invitation to a regale has been changed into money re-
ward. And the role of Suvalkija chanters and changing chanting place in the 
20th C and the beginning of the 21st C are essentially identical to the other 
Lithuanian regions according to the changes in burial traditions.
